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WILLIAM & MARY 
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SCHOOL OF LAW 
FOUNDED 1779 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
 
 
 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
LAKE MATOAKA 
 
 
MAY 13, 2012 
2:30 P.M. 
JOHN CHARLES THOMAS
Retired Justice
Supreme Court of Virginia
Judge Thomas is a retired justice of the Supreme Court of Virginia, having
served on the Commonwealth’s highest court from 1983 to 1989.  At age 32, he
was the youngest person to ever serve on the court, as well as its first African-
American.  Mr. Thomas ruled on thousands of appellate matters during his tenure,
including issues of contract law, torts, property, public utilities, trusts and estates,
and taxation.  
Since stepping down from the bench, he has returned to private practice. 
He is currently a senior partner in the Richmond office of Hunton & Williams,
leading the firm’s appellate practice group.  He has argued appellate matters
involving insurance coverage issues, traumatic brain injury, international letters of
credit, dealership terminations, defamation, automobile crash worthiness, workers
compensation, medical malpractice, construction disputes, public official’s right to
hold office, and product liability.
Judge Thomas is also a AAA Certified Mediator and Arbitrator, having
settled disputes involving intellectual property, subsoil construction conditions,
and boundary lines between Virginia localities.  He has also served as a member of
the Court of Arbitration for Sport.  That organization, based in Lausanne, Switzer-
land, settles disputes involving the World Anti Doping Code for all Olympic
sports, for the Tour de France, for FIFA, and for the LPGA.  
In 2006, Judge Thomas was appointed to William & Mary’s Board of
Visitors, and was reappointed again in 2009.  He also serves as Vice Chair of the
board of the Virginia Capitol Foundation, and a Trustee of the Thomas Jefferson
Foundation, which is dedicated to the preservation of Monticello and its educa-
tional mission.
An acclaimed speaker, Judge Thomas has lectured around the world,
including at the Interim University Center in Croatia, the United States Military
Academy at West Point, and the University of Virginia.  He delivered remarks to
today’s graduation class on their first day of law school in 2009.
Judge Thomas received his B.A. with Distinction in 1972 and his J.D. in
1975, both from the University of Virginia.
 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
 
PROCESSIONAL 
 
WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 
 
 Jay K. Sinha ’12 
 President, Student Bar Association, 2011-12 
 
  Jessica G. McGough ’12 
Lindsey W. Davis ’12  
 Co-Chair, Class Gift 
 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen Lawyer Awards Fernand A. Lavallee ’88 
  President, Alumni Association Board 
 
 Walter L. Williams Jr.  Memorial Teaching Award Ryen Christopher Rasmus ’12 
   Kristen Marie Byers ’12 
 
 Lawrence W. I’Anson Award Dean Douglas 
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS The Honorable John Charles Thomas 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
  Robert E. Kaplan 
  Associate Dean 
Rebecca W. Knowles 
 Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 
PRESENTATION OF THE MACE Mr. Sinha 
 
RECESSIONAL 
 
Immediately following the ceremony, there will be a graduation reception at 
the Law School for members of the Class of 2012, their families and friends. 
MEMBERS OF THE FACULTY
Davison M. Douglas, Dean
Peter A. Alces
Angela M. Banks
Jayne W. Barnard
Warren M. Billings
Lynda L. Butler
Lan Cao
Eric D. Chason
Nancy L. Combs
José de Areilza
Neal E. Devins
Scott Dodson
James J. Duane
James G. Dwyer
Pablo Garcia Mexia
Michael S. Green
Rebecca Green
Tara L. Grove
Susan S. Grover
Vivian E. Hamilton
I. Trotter Hardy Jr.
James S. Heller
Laura A. Heymann
Eric A. Kades
Charles H. Koch Jr.
Allison Orr Larsen
Fredric I. Lederer
John W. Lee III
Linda A. Malone
Paul Marcus
Alan J. Meese
Nathan B. Oman
Kristen R. Osenga
W. Taylor Reveley III
Patricia E. Roberts
Ronald H. Rosenberg
Goran Sluiter
Jason M. Solomon
Sarah L. Stafford
Michael Stein
Donald A. Tortorice
William W. Van Alstyne
Cynthia V. Ward
Christie S. Warren
Melanie Wilson
Timothy D. Zick
Emeritus Faculty
Tom A. Collins
Glenn E. Coven Jr.
John E. Donaldson
Emeric Fischer
John M. Levy
Elmer J. Schaefer
Alemante G. Selassie
Timothy J. Sullivan
Kathryn R. Urbonya
Adjunct Faculty
Christopher A. Abel
R. Joel Ankney
Gregory C. Bane
Craig D. Bell
Linda L. Bryant
Christopher D. Byrne
Stephen P. Carney
Anna P. Chason
Timothy G. Clancy
Christine H. Collins
Melissa A. Conner
Sandra B. Conyers
Charles J. Crimmins
Darryl W. Cunningham
Frederick W. Dingledy Jr.
Mark E. Elias
Laura Feltman
Andrew R. Fox
Frederick R. Gerson
Gregory A. Giordano
Nathan R. Green
Paula L. Hannaford-Agor
Benjamin L. Hatch
Holly E. Hazard
Michael L. Heikes
Paul Hellyer
Louanna O. Heuhsen
Susanna B. Hickman
Hon. Gary A. Hicks
John E. Holloway
Michael F. Imprevento
Robert E. Kaplan
Benjamin J. Keele
Hon. D. Arthur Kelsey
Rebecca W. Knowles
Denise W. Koch
David W. Lanetti
Andrew P. Larsen
James C. Lewis
Mark D. Matthews
Frank T. McCormick
Hon. Tommy E. Miller
M. Elizabeth Millette
Hon. F. LeRoy Millette
Helena S. Mock
Frederic L. Moschel
Christina Murray
Mark E. Newcomb
Hon. Tommy K. Norment Jr.
Brian A. Pristera
Linda M. Quigley
Alan B. Rashkind 
Geetha Ravindra
Neil P. Reiff
William M. Richardson
Neal J. Robinson
H. Jan Roltsch-Anoll
Karen M. Rose
Alan A. Rudnick
Brian J. Samuels
Joseph E. Sandler
Jennifer E. Sekula
Hon. William H. Shaw III
Stacey-Rae Simcox
Matthew W. Smith
Michael B. Steele
H. Bruce H. Stoner Jr.
David H.  Sump
John Tarley Jr.
Job Taylor
Hon. Wilford Taylor Jr.
Gilbert E. Teal II
Mike Walker
Douglas J. Walter
Deborah C. Waters
Stephen Wermiel
Elizabeth White
Christine Williams
Douglas S. Wood
John H. Young
Hon. J. R. Zepkin
Howard J. Zlotnick
CANDIDATES FOR DEGREES
JURIS DOCTOR
* JOSEPH BURRES ALLEN, Herndon, VA2 
B.B.A., College of William & Mary, 2009
DUSTIN LAFE ALLISON, Dubois, Idaho
B.A., Brigham Young University, 2003
M.B.A., College of William & Mary, 2012
 ERIC EDMOND AMATEIS, Blacksburg, VA3
B.S., Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2008
JEFFREY RYAN AMBROSE, Midland, MI
B.S., Hope College, 2008
KOJO ASAMOA-CAESAR JR., Alexandra, VA
B.S., Old Dominion University, 2008
 MICHAEL ROBERT BAGEL, 3
Williamsville, NY
B.A., State University of New York at
Geneseo, 2009
MICHELE LOUISE BAILEY, Portsmouth, VA
B.A., University of Virginia, 2003
M.A., Old Dominion University, 2007
ANTHONY JOHN BALADY, Wayne, NJ
B.A., James Madison University, 2009
CHRISTA JOY BARBER, Tulsa, OK
B.A., Oral Roberts University, 2009
KATHERINE LINNA BARBIERE, 
Cincinnati, OH
B.A., Miami University, 2007
 KRISTINA MARIE BEER, Spencer, MA3
B.A., Christendom College, 2009
 ANDREW EUGENE BEHRNS, Chapel Hill, NC3
B.A., University of North Carolina - 
  Chapel Hill, 2008
NICOLE ROISIN BENINCASA, Lynchburg, VA
B.A.,Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2009
RYAN ANDREW BENSON, Washington, NJ
B.A., Pennsylvania State University, 2006
SARAH C. BERNING, Okemos, MI
B.B.A., University of Michigan - Ann
 Arbor, 2006
M.A., University of Michigan - Ann
Arbor, 2007
 STEPHANIE BRAY BITTO, Winchester, VA3
B.A., University of Virginia, 2007
WILLIE JAMES MCALLISTER BLACK, 
Green Sea, SC
B.S., University of South Carolina, 2009
ANDREW JAMES BOREK, Fairfax Station, VA
 B.A., University of Mary Washington, 2009
 LINDSAY MARIE BOUFFARD, 3
North Olmsted, OH
B.A., Denison University, 2009
*  JEFFREY TODD BOZMAN,  2
Hampton Roads, VA
A.B., Princeton University, 2005
JOHN JEFFREY BRANDON, Sudbury, MA
B.A., Arizona State University, 2008
BROOKS CHRISTIAN BRAUN, Lake Mary, FL
Ph.B., Catholic University of America, 
2005
 M.E., Chestnut Hill College, 2008
 CHRISTOPHER ROBERT BRENNAN, 3
New Kensington, PA
B.S., University of Pittsburgh, 2009
BONNIE NICOLE BROWN, Bayport, NY
B.A., Christopher Newport University,
2009
 KRISTEN RUTH BROWN, 3
Washington Crossing, PA
B.A., The George Washington University,
2007
ANDREW FREDERICK BRUSKIN, 
Massapequa, NY
B.A., State University of New York at
Stony Brook, 2008
LAURA MINSUN BRYMER, Louisville, KY
B.A., Bryn Mawr College, 2007
MADELYN MARIE BUCKLEY, St. Louis, MO 
B.A., Saint Louis University, 2009
BROOK JEFFREY BULCHA, Lebanon, NJ
B.A., Northwestern University, 2009
KRISTEN MARIE BYERS, Stafford, VA
B.A., Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2003
M.S., Liberty University, 2009
 LAURA MARIE CARINI, Williamsburg, VA3
B.S., University of Virginia, 2004
DANIEL MICHAEL CARRICO, Greeley, CO
B.S., Lehigh University, 2008
ANDREW A. CHAN, Winchester, MA
B.B.A., College of William & Mary, 2009
 BRUCE CARL CHANG, San Mateo, CA3
B.S., University of California - Santa
Barbara, 2004
MELISSA ANN CHARNES, Lakeland, FL
B.A., University of South Florida, 2008
 SOPHIA ANNE CHASE, Fairfax, VA3
B.A., University of Virginia, 2006
 G. BLAKE CHRISTENSEN, Payson, UT3
B.A., Brigham Young University, 2009 
 DOMINIQUE JHONQUIANA CHURCH, 2
Lewisburg, PA
B.A., Bucknell University, 2007
 JOHN PAUL CIMINO, Cumberland, RI3
B.A., Rhode Island College, 2008
 RICHARD THOMAS CLAUSI JR., 3
Kingston, NY 
B.A., Fordham University, 2006
*  BRENDAN MATTHEW CLEGG, 1
Wakefield, MA
B.A., Colgate University, 2008
 LAUREN SAMANTHA COLEMAN, 3
Marietta, GA
A.B., The University of Georgia - 
Athens, 2009
MARK WILLIAM CONNOLLY, 
Woodbridge, VA 
B.A., Brown University, 2007
STEPHANIE ANNE COTHREN, Blacksburg, VA
B.A., University of Virginia, 2009
*  CAITLYN ALYSE COTTER, Arnold, MD1
B.A., Gettysburg College, 2009
*  LINDSEY WELTER DAVIS, Bristol, WI1
B.A., University of Wisconsin - Madison, 
2009
CLAIRE ELAINE DE JONG, Long Beach, CA
B.A., Brown University, 2007
ERIN ELIZABETH DEAL, Gloucester, VA
B.B.A., Pace University, 2007
AMANDA ERIN DEBERRY, McAllen, TX
B.A., Texas A&M University -
College Station, 2008
ISABELLA CHARLOTTE DEMOUGEOT,
Potomac, MD
B.A., Vassar College, 2009
LAURA L. DENEKE
B.S., University of Arkansas -
Fayetteville, 2001
M.A., The University of Memphis, 2004
M.A., The University of Chicago, 2006
 JEREMIAH ANDREW DENTON IV, 3
Virginia Beach, VA
B.A., University of Virginia, 1998
FELIX MIKHAILOVICH DIGILOV
B.A., Rice University, 2009
 ELIZABETH CLAIRE DORSEY, 3
Midlothian, VA 
B.A., College of William & Mary, 2009
 JAMES IAN DOUGHERTY, Greenwich, CT3
B.A., Carnegie Mellon University, 2009
ALYSON MARIE DRAKE, Wellsburg, NY
B.A., Nazareth College, 2006
M.L.S., University of Maryland - College
Park, 2009
EDWARD ANTHONY EICHLER, 
Washington, DC
B.A., Washington & Lee University, 2002
M.A.L.D., Tufts University, 2009
MIRIAM ROSE EPSTEIN, Atlanta, GA
B.A., Williams College, 1997
M.F.A., Yale University, 2002
 JAMES ERICKSON EVANS, Berea, OH3
B.A., College of William & Mary, 2007
JEAN M. FOLSOM, Arlington, VA 
B.S., St. Mary’s College of Maryland,
2008
ERIKA ANNE FRIEDLANDER, Tampa, FL
B.S./B.A., University of Florida, 2009
RACHEL LYNN GANONG, Lisbon Falls, ME
B.A., Cedarville University, 2005
NEIL ROBERT GIBSON, Charlottesville, VA
B.A., Haverford College, 2004
KAREN ELIZABETH GILLESPIE, Quincy, IL 
B.A., Indiana University, 2009
 JESSICA ASHLEY GLAJCH, Endicott, NY3
B.A., Franklin & Marshall College, 2009
*  KAITLIN COURTNEY GRATTON, 1
Bothell, WA
B.A., Western Washington University, 2008
JARED THOMAS GREEN, Wyoming, MI
B.A., Grand Valley State University, 2009
 ALEXANDER EMERSON GROUT, 3
Clifton Park, NY
B.A., State University of New York at
Oneonta, 2008
TIANYANG GUO, New York, NY
B.A., New York University, 2009
 MARY WALKER HAMNER, Richmond, VA3
B.A., University of Virginia, 2006
CHAO HAN, Asheville, NC
B.A., The University of North Carolina -
Chapel Hill, 2008
ARYA HARIHARAN, Richboro, PA
B.A., American University, 2007
HEATHER ANNE HARR, Satellite Beach, FL
B.A., University of Florida, 2007
DESTINY SHEKINAH HARRIS, Conyers, GA
B.A., Xavier University, 2009
ANDREW JAMES HASS, Bethesda, MD  
B.A., Kenyon College, 2006
DOUGLAS EDWARD HAYNES, Cleveland, OH
B.A., Miami University, 2009
ANDREW JAMES HEYWARD, Kaysville, UT
B.A., Furman University, 2009
ARCHIE COLUMBUS HOGAN III, 
Silver Spring, MD
B.A., Brigham Young University, 2008
JOHN PHILLIP HOLDEN, Phoenix, AZ
B.A., The University of Arizona, 2009
 STEPHEN WILLIAM HOOPENGARDNER,3
Centerville, VA
B.S./B.A., James Madison University, 2009
MICHELLE THEQUITTA HOPKINS, 
Roanoke, VA
B.A., Chapman University, 2005
JASON MICHAEL HOWELL, Gilbert, AZ
B.A., Brigham Young University, 2009
*  TIMOTHY JOSEPH HUFFSTUTTER,2
Signal Mountain, TN
B.A., College of William & Mary, 2007
M.A., The University of Alabama, 2009
 CHRISTOPHER J. HUMMEL, Queensbury, NY3
B.A., Colgate University, 2009
CHRISTOPHER L. JACKSON, Montgomery, AL
 B.A., The George Washington University,
2006
 LEAH MICHELLE JACKSON, 3
Rohnert Park, CA
B.A., University of California - Berkeley,
 2009 
NOLA ALTIQUE JACKSON, Chesapeake, VA
B.A., College of William & Mary, 2009
 CHRISTINA NICOLE JACQUET, 3
New Orleans, LA  
B.A., Northwestern University, 2007
JESSICA JEANTY, Fredericksburg, VA
B.A., University of Virginia, 2008
JOSEPH HARRY KACZMAREK, Boise, ID
B.A., Willamette University, 2007
JOSEPH TYLER KAMIEN, Irvington, NY
B.S., Columbia University, 2008
ELIZABETH NEILL KATONA, Dunnsville, VA
B.S., College of William & Mary, 2009
SCOT SPENCER KATONA, Dunnsville, VA
B.B.A., James Madison University, 2009
JOANNE MCGILL KELLEY, West Newton, MA
B.A., Villanova University, 2007
ALLISON ANNE KOTULA, Newport News, VA
B.A., Rhodes College, 2008
JONATHAN GEORGE KRUG, Garden City, NY
B.S., Bentley University, 2009
 ANTHONY PHILLIPS KUPERSMITH,3
Alexandra, VA
B.A., College of William & Mary, 2005
NICHOLAS LAMB, Manhasset, NY
A.B., Harvard University, 2005
 NATHAN WESLEY LAMBETH, Colfax, NC3
B.S., Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2005
STEPHANIE LAURA LATIMER, Evergreen, CO
B.A., Pomona College, 2008
LYCELLE LAWRENCE, Sunrise, FL
B.A., Florida State University, 2007
HANH H. LE, Hanoi, Vietnam
B.B.A., University of Michigan -
Ann Arbor, 2005
MARY KATHLEEN LEAHY, Elizabeth, IL
B.A., Manhattanville College, 2009
JANET JIN AH LEE, Dallas, TX
B.A., Austin College, 2004
BRITTANY NICOLE LEE-RICHARDSON, 
Lake Ridge, VA
B.A., University of Maryland - College
Park, 2009
FELICIA L. LOGAN, Columbia, SC
B.A., University of South Carolina -
Columbia, 2009
 ROSEMARY RACHEL LOGAN, 3
Fayetteville, NC 
B.A., University of Southern California, 
2008
JENNIFER LONERGAN, Plattsburgh, NY
B.A., Hartwick College, 2009 
EMILY HELEN LUCKING, Bryn Mawr, PA
B.A., The Pennsylvania State University -
University Park, 2008
LILLIAN MACARTNEY, Evergreen, CO
A.B., Dartmouth College, 2008
 ALEX MACDONALD, Virginia Beach, VA 1
B.A., Old Dominion University, 2009
ELI JASON SCOTT MACKEY, Redmond, WA
B.A., Western Washington University, 2009
LAUREN CHRISTINE MANNS, Sterling, VA
B.S., Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2006
KEVIN CHRISTOPHER MARK, Raleigh, NC
B.A., The University of North Carolina -
Greensboro, 2008
THOMAS CHARLES MASON III, Vienna, VA
B.A., College of William & Mary, 2009
DIANE STAFFORD MAYDOSZ, Norfolk, VA
B.A., University of Virginia, 2005
M.S.Ed., Old Dominion University, 2008
MEREDITH KATHERINE MCCOY, 
Litchfield, CT 
B.A., Duke University, 2009
MARGARET HOLT MCEVOY, Stafford, VA
B.A., University of Virginia, 2006  
JESSICA GILMORE MCGOUGH, Auburn, NY
B.A., State University of New York
at Geneseo, 2009
KENNETH CRAIG MCLEOD, Seattle, WA
B.A., Pomona College, 2007
LILLIAN FRANCES MCMANUS, Bethesda, MD
B.A., Bates College, 2005
NOOR HADI MERCHANT, Richmond, VA
B.S., United States Military Academy, 2004
 REBEKAH MARIE MILLER, Las Cruces, NM3
B.A., New Mexico State University, 2005
CHENEY TERRIN MITCHELL, 
McDonough, GA
B.A., Georgia State University, 2008
M.B.A., College of William & Mary, 2012
WESLEY DIETRICH MOORE, Delmar, MD
B.A., Gettysburg College, 2009
SUSAN KATHERINE MOTLEY, Richmond, VA
B.A., University of Virginia, 2009 
 THOMAS C. MOYER, Lansdale, PA3
B.A., College of William & Mary, 2008
 NICHOLAS HAVERKAMP MUELLER,3
Cincinnati, OH 
B.A., Xavier University, 2003
M.A., Xavier University, 2008
JIBRAN S. MUHAMMAD, Falls Church, VA
B.A., Virginia Commonwealth University,
2009
JUANITA MARIE MURKEY, Rockville, MD
B.A., Hampton University, 2009
MARIEL J. MURRAY, New York, NY
B.A., University of Pennsylvania, 2006
PETER CHRISTOPHER NANOV,
Mechanicsburg, PA
B.A., Dickinson College, 2009
WILLIAM MCCLAIN NAPIER, Layton, UT
B.A.,Brigham Young University, 2009
BENJAMIN C. NEUMEYER, Lynchburg, VA
B.A., University of Virginia, 2006
ANDREA NICOLE NIXON, Rocky Point, NC 
B.S., Cornell University, 2007
JOHN WILLIAM NOBREGA, Barrington, RI
B.A., Union College, 2009
WILLIAM JOSEPH NOVICK IV, Tatamy, PA 
B.B.A., St. Joseph’s University, 2009
DANIEL RICHARD PAGE, Middleton, ID
B.S., University of Idaho, 2009
*  KATHERINE ANN PEEBLES, Keller, TX2
B.A., Trinity University, 2007
SARAH SWENSON PEISCH, Harvard, MA
B.A., Brigham Young University, 2006
JONATHAN ANTWAN PETERSON, 
Elizabethtown, NC
B.A., The University of North Carolina -
Chapel Hill, 2007
KRISTIN DUFRESNE PETRELLA, Albany, NY
B.A., Syracuse University, 2009
JOHN TRAVIS PITTMAN, Williamsburg, VA
B.A., St. John’s College, 2008
*  NATHAN ROBERT PITTMAN, Boise, ID1
B.A., University of Idaho, 2009
FRANCES IDA POLIFIONE, New York, NY
B.A., New York University, 2009
ELIZA MCCASLIN POPE, Richmond, VA
B.A., University of the South, 2006
*  THOMAS W. PORTS JR., Bel Air, MD1
B.A., American University, 2009
JEFFREY BERNARD POULARD, Dix Hills, NY
B.A., American University, 2008
DANIELLE NICHOLE POWELL, Chester, VA
B.A., College of William & Mary, 2007
*  ADAM ROBERT PRESCOTT, Saco, ME1
B.S., Trinity College, 2009
SARAH MARIE BECKER PREW, 
Brecksville, OH
B.A., Miami University - Oxford, 2006
M.B.A., College of William & Mary, 2012
GREGORY PARK PROSEUS, Lyons, NY
B.A., Syracuse University, 2006
 RYEN CHRISTOPHER RASMUS, 2
Springfield, VA
B.A., College of William & Mary, 2009
*  BENJAMIN JAMES REED, Union City, NJ2
A.B., Dartmouth College, 2007
*  BRADLEY DAVID REED, Wellington, OH1
B.A., The Ohio State University, 2008
 EMILY LAUREN RIGGS, Lexington, KY3
B.A., University of Virginia, 2008
 PATRICK EUGENE ROACH, 3
Boiling Springs, PA
B.A., Messiah College, 2009
 RACHEL MARIE ROBERTS, Blacksburg, VA3
B.A., University of Virginia, 2007
JANA ROBINSON, Spring Lake, NJ
B.A., Colgate University, 1998
M.A., Fordham University, 2001
 JACQUELINE ANN ROGERS, Philadelphia, PA3
B.A., University of Pennsylvania, 2006
JAMEL DOMINIQUE ROWE, Easton, PA 
B.A., College of William & Mary, 2007
LAUREN ASHLEY SANTABAR, 
Williamsburg, VA
B.A., Washington & Lee University, 2009
*  CHRISTINA MARIA SARTORIO, Pittston, PA1
B.S., University of Notre Dame, 2009
RYAN GEOFFREY SHALLARD, Yarmouth, ME
B.S., Cornell University, 2007
 JOHN BRANDON SIEG, Richmond, VA
B.S., Georgia Institute of Technology, 2005
JULIE MICHELLE SILVERBROOK, 
Bucks County, PA
B.A., The George Washington University,
2009
*  KENNETH CHARLES SILVERMAN, 1
Bethesda, MD 
B.A., Skidmore College, 2007
JAY KANT SINHA, McLean, VA
B.A., The University of Mary Washington,
2007
JAMIE REBECCA SMITH, Eden, NC
B.S., The University of North Carolina -
Greensboro, 2009
 AMANDA LAUREN SOBERICK, 3
Williamsburg, VA
B.A.,Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2008
*  SAMANTHA LAUREN SOLLER,     2
B.A., Bucknell University, 2009
 NICOLE JEANETTE SONIA, Hanson, MA3
B.A., Boston University, 2008
ERICH ROY SPESSARD, Carlisle, PA
B.A., Clarion University of
Pennsylvania, 2009
JEFFREY NEIL STEDMAN, Memphis, TN
B.A., Memphis State University, 1993
M.A., University of California -
San Diego, 2003
Ph.D., University of California -
San Diego, 2006
WILLIAM RYAN STEPHENS, Bethesda, MD
B.A., Haverford College, 2007
WILLIAM CHARLES STOREY, Dallas, TX
B.S., University of Connecticut -
Storrs, 2006
JESSICA CATHARINE STROCK, 
Newport News, VA
B.A., University of Virginia, 2008
*  BRENDAN EUGENE SULLIVAN, 2
West Hartford, CT
B.A., Georgetown University, 2007
BRYAN GOEFFREY THOMPSON, Detroit, MI  
B.A., Eastern Michigan University, 1995
 GARRETT DOUGLAS TREGO, Richmond, VA3
B.A., Hampden-Sydney College, 2008
 WILLIAM LAWTON TUFTS, Waynesboro, VA3
B.S., James Madison University, 2006
VALENTINE UDUEBOR, Dallas, TX
B.A., University of North Texas, 2008
 ALEXANDRA POWELL VAKOS, 1
Virginia Beach, VA
B.A., University of Mary Washington,
2008
PETER M. VAN DELLON, Webster, NY
B.A., Hobart College, 2009
WILLIAM SCOTT VERSFELT, Greenwich, CT
B.A., Cornell University, 2007
MARK JOSEPH VILLAPANDO, Fairfax, VA
B.A., University of Virginia, 2006
*  DAVIS MICHAEL WALSH, 2
Harrisonburg, VA
B.A., College of William & Mary, 2007
ASHLEY JACHIN WARD, Edgewood, MD
B.S., Stevenson University, 2009
MICHAEL LAWERANCE WARWICK, 
Marshall, TX
B.S., Georgia Institute of Technology, 2009
 CHADWICK MITCHELL WELCH, 2
Richmond, VA
B.A., Virginia Military Institute, 2000
JAMES FRANKLIN WELCH, Napa, CA
B.A., The Pennsylvania State University,
2009
ALEX WALKER WEST, Newport News, VA
B.A., University of Virginia, 2008
*  JARED AARON WILKERSON, 1
Spring Creek, NV
B.S., Brigham Young University, 2007
M.P.P., College of William & Mary, 2012
 JAMIE LEE WILLIAMS, Radford, VA3
B.S., Virginia Polytechnic Institute
and State University, 2009
LAUREN ALISE WILLIAMS, Monroe, VA
B.B.A., College of William & Mary, 2009
W. MARTIN WILLIAMS, Washington, DC
B.A., Randolph-Macon College, 2004
M.B.A., University of Richmond, 2009
CATHERINE MARIE WILMARTH, 
Cabin John, MD
B.A., College of William & Mary, 2009
PIA MERCEDES WINSTON, Rialto, CA
B.A., University of California - Berkeley,
 2008
 ZACHARY ALEXANDER WITHERS, 3
Pasadena, CA
B.A., Haverford College, 2006
 ANNA OLIVIA WLODEK, Independence, MO2
B.A., University of Missouri - Kansas
City, 2009
BAILEY JENNIFER WOOLFSTEAD, 
Cooper City, FL
B.A., New York University, 2007
*  JAMES ROBERT ZADICK, Great Falls, MT2
B.A., University of Montana, 2007
*  SAMUEL LEE ZIMMERMAN, Old Lyme, CT1
A.B., Brown University, 2009
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM
ANNA CHOON POH CHEE, 
Alor Star, Kedah, Malaysia
LL.B., University of London, 2006
FANG CHEN, Taizhou City,
Jiangsu Province, China
  B.A., Zhongnan University of Economics
and Law, 2004
M.L., Peking University, 2007
JINGSI CHEN, Chongqing, China
B.A., Shanghai University of Finance
and Economics, 2011
SOPHIE JAYNE MARGARET COLE, 
Southampton, United Kingdom
B.A., Oxford Brookes University, 2010
G.D.L., University of Westminster, 2011
RACHEL MARIE COYLE, Manchester,
United Kingdom
LL.B., Queen Mary, University of 
London, 2011
YETNAYET ZEWDIE DEMISSIE, 
Addis Ababa, Ethiopia
LL.B., University Lyon II Law School, 2005
LL.B.,University of Montpellier I
Law School, 2008
ZHENG GAO, Shanghai, China
LL.B., Fudan University, 2011
LILI GU, Shanghai, China
LL.B., East China University of Political
Science and Law, 2000
LL.M., Fudan University, 2004
YANG GUO, Beijing, China
LL.B., Beijing University of Technology,
2011
TEJINDER SINGH KHERA, Mohali Punjab 
B.A., Punjabi University Patiala, 2002
LL.B., Dr. B.R. Ambedkar University
Agra, 2006
CHUNJUAN LIANG, Shandong, China
LL.B., University of Paris VIII, 2007
ZIQIAO LIU, Beijing, China
LL.B., Capital University of Economics
and Business, 2011
JINGYAO LONG, Hunan, China
LL.B., China University of Political
Science and Law, 2010
CHANG LU, Chengdu, Sichuan, China 
LL.B., Xiamen University, 2011
WEI LU, Nanjing, Jiangsu, China
LL.B., East China University of Political
Science and Law, 2011
YIFAN LV, Qingdao, China
LL.B., Tianjin University of Commerce,
2008
LL.M., Renmin University of China, 2010
VÉRONIQUE SÉGOLÈNE CAROLINE CLAIRE
MAUDUIT, Paris, France
LL.B., Université Paris Ouest, 2010
LL.M., Université Paris Ouest, 2011
LIUDMYLA MOZGOVA, Virginia Beach, VA
B.A., Tarascha Agro Technical College,
2006
LL.B., Kyiv National University, 2011
ZIXIAN QI, Shijiazhuang, Hebei, China
LL.B., Nankai University, 2011 
BENU SODHI, Glen Allen, VA      
B.A., Delhi University, 2004
LL.B., Punjab University, 2007
SUN WENJIE, Chuzhon, Auhiu Province, China
LL.B., East China University of Political
Science and Law, 2011
YUJIE SUN, Dalian, Liaoning Province, China
LL.B., University of Science and 
Technology Beijing, 2011
RONG WANG, Beijing, China
LL.B., Central University of Finance and
Economics, 2011
YUAN WANG, Beijing, China
LL.B., Peking University, 2000
LL.M., Peking University, 2007
SHENGYANG WU, Shanghai, China
LL.B., East China University of Political
Science and Law, 2011
KUN XUE, Shenzhen, China
LL.B., Shenzhen University, 2011
RUIHUA ZHANG, Beijing, China
LL.B., Law School of Beijing Normal
University, 2011
YOU ZHOU, Beijing, China
LL.B., Beijing Technology and Business
University, 2011
ORDER OF THE COIF
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law.  Its purpose is “to
foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high
grade of scholarship” in the study of law.  The English Order of the Coif was the most ancient
and one of the most honored institutions of the common law.  Its origins may antedate the
Norman Conquest.  The American Order of the Coif was founded in 1912.  Membership in it is
equivalent to membership in Phi Beta Kappa for undergraduates and recognizes the scholastic
achievement of students selected from the upper ten percent of their class.  The inductees are
denoted by an asterisk in the list of Juris Doctor graduates.
LATIN HONORS
  summa cum laude, meaning "with highest honor"1
  magna cum laude, meaning "with great honor"2
 cum laude, meaning "with honor"3  
